









































































































































まず、購読誌 217タイトルについて、2011年 4月～ 2012年 3月の 1年
間で 1回もアクセスがなかったタイトルが 6誌（購読誌全体の 2.5％に相当）
あった。これにより、過去に図書館が選書して購入を決定した購読誌でも、
全く利用されないものもあることが分かった。















































































































































































17 SCOAP3（Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics）は、高












タルサイトで、世界 1000以上の機関のメタデータを OAI-PMH（Open Archives Initiative 
















































大学図書館協会における取り組み ”『情報管理』2010, 53(1), 3-11.  
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/53/1/53_1_3/_pdf(accessed 
2014-01-08).
当稿は、冊子体刊行後の誤表記訂正を反映したものである。

